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Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
A. m. b. a. Jutex, Jutlandish Furniture 
Export Ltd., Århus, 206. 
Aarhus Auto-Service v/ Friis og Hansen, 
209. 
Aarhus Auto-Service v/ Friis, Hansen & 
Brædder, 209. 
Aarhus Kartonnageindustri v/ Bent 
Aagaard Hansen, Holme - Tranbjerg 
Kommune, 214. 
Abildgaard, H., 216. 
Agenturfirmaet „Sesami" Import Export 
ved Grete Landorph, 211. 
Airwool ved J. Sindballe & Co., Høje Tå­
strup Kommune, 206. 
All-Badio v/ H. M. Oxler, 201. 
Alnor Bageri ved brødrene Andersen, 
Gråsten Kommune, 209. 
Ammundsen, Johs., & Søn, Metalvarefa­
brik, Horsens, 206. 
Andersen & Fausing, Århus, 203. 
Andersen & Hansen, Maskinværksted, 211. 
Andersen, I/S Johs., & Søn, Savværk og 
Træhandel, Lyngby-Tårbæk Kommune, 
207. 
Andersen, Johs., Lyngby-Tårbæk Kommu­
ne, 207. 
Andersen, Kristian J., 215. 
Andersen, Kristian J., Frederiksberg Kom­
mune, 216. 
Andersen, Niels, 201. 
Andersens, Simon, Eftf. ved II. C. Løppen-
thin, 201. 
Andex Kartothek- & Stål-Inventar v/ 
Arnor Nielsen, 213. 
Assens Møbelmagasin v/ E. & J. Mangor 
Petersen, 208. 
Asaco-Kemi v/ Sigurd Abrahamson, 211. 
Atlantic Codfish Export, The, ved Jacob 
Dahl, 212. 
Balslev & Co., Boskilde, 213. 
Baltsersen, Fr., Århus, 202. 
Bendix's, A. H., Eftf., 201. 
Bendtsen & Co., 211. 
Bentzen & Co., 211. 
Bentzen & Co., 216. 
Bentzen, J. C., Karosserifabrik, 201. 
Blomstergave v/ Bech og Ovesen, 211. 
Bogtrvkkeriet Grafia v/ brdr. Roth Jen­
sen, 206. 
Bogtrykkeriet Grafia v/ Lyn Milde, 206. 
Bolbro Cykleforretning ved Eriksen og 
Hansen, Odense, 205. 
Bondes Bogtrykkeri, 211. 
Boserups, Nanna, Efterfølger, 203. 
Briisch's, H., Maskinfabrik, Rødovre Kom­
mune, 216. 
Brdr. Ehrenreich's Møbelfabrik v. E. og 
H. Ehrenreich, Østbirk-Yding Kommu­
ne, 215. 
Brdr. Nielsen, Møbelfabrik, Løsning Kom­
mune, 206. 
Brødrene Borup Pedersen, 213. 
Brødrene Behdin, 206. 
Brødrene Simonsgaard, 205. 
brdr. Thomsens tømrer- og snedkerforret­
ning, Nordenbro, Magleby Kommune, 
205! 
Brdr. Quitzau, Esbjerg, 214. 
Brønshøj Kulde ved M. C. Holm, 201. 
Buksemanden v/ Bent Holmfred Ander­
sen, Rødovre Kommune, 215. 
Cavling & Co., 212. 
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Cavling & Colov, 209. 
Central Magasinet ved G. Jensen, 206. 
Chokolade-Importen ved D. F. Jacobsen 
og H. C. Andreasen, Ålborg, 208/209. 
Christensen, Johan, & Søn, Gladsaxe 
Kommune, 207. 
Christensen, Mathilde, 213. 
Christiani & Nielsen, 213. 
Dalsø Flaskegas Compagni, ved Henry og 
Ove Dalgård Sørensen, Løgstør, 204. 
Danexim ved N. H. Christiansen, Bov 
Kommune, 209. 
Danexim ved N. H. Christiansen & Søn, 
Bov Kommune, 209. 
Danish-Caribian Trading v/ Ib Michel­
sen, 211. 
Danish Fur Sales, 210. 
Dansk Butik Service v/ Henning Nielsen, 
Frederiksberg Kommune, 208. 
Dansk Dental Fabrik v/ K. Fønns Bas-
mussen, Banders, 210. 
Dansk Korsetindustri ved Volmer Linne-
balle, 206. 
Dansk Pelsdyravlerforening, 209/210. 
Dansk Tungsand Industri v/ A. Laursen, 
Odense, 205. 
Danske Pels Auktioner, 210. 
Dreslette Sogns Spare- og Lånekasse, 208. 
Duo Tryk v/ Paul Frik Petersen og Chr. 
P. A. Petersen, 201. 
Dyhrbergs, Chr., Eftf., 211. 
Ejsing og Omegns Forbrugsforening, 206. 
Ejstrup Teglværk, I/S, Ejstrupholm, v/ 
Ansgar Mortensen & Niels M. Hansen, 
215. 
El- & Gasmonteringen v/ Ib Bløndal, 213. 
Elvaco ved Ole Arborg, S. K. Eilertsen og 
Erik Sørensen, Blovstrød Kommune, 
204. 
Engell, Fred., Køge, 203. 
Ertberg, Egil, 201. 
Esbjerg Skibsværft og Maskinfabrik v/ 
Søren Andersen, 209. 
Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik ved 
Søren Andersen & Sønner, 209, 214. 
Faber's, Aage, Auktioner, Ålborg, 216. 
Fabrikken Carrostabil ved Johann Bock, 
Lyngby-Tårbæk Kommune, 207. 
Fabriken Danis v/ Alfr. Grimm, 215. 
Fabriken Danis v/ Zenia Grimm, 215. 
Farveladen v/ H. Jensen, Lyngby-Tårbæk 
Kommune, 207. 
Filtlageret ved Børge Thuen, Ålborg, 207. 
Fischer, Harald, Korsør, 206. 
Fischers Kolonial- og Grovvareforretning, 
Korsør, 207. 
Filt ved Børge Thuen, Ålborg, 204. 
F"orenede Danske Livsforsikrings-Aktie­
selskab Hafnia, Det, 211. 
Forlaget Tiden, 203. 
Frøs Herreds Sparekasse, 211. 
Frederiksen, Aage, og Co., 215. 
Fuglse Spare- og Lånekasse, 205. 
Gaia-Art v/ Netti Beimann, 211. 
Gjerlev Tømmerhandel, I/S, v/ L. Skif­
ter og Holger Andersen, Gjerlev-Enslev 
Kommune, 217. 
Grafisk Papir- og Karton Lakereri v/ M. 
Witzansky, Gladsaxe Kommune, 207. 
Gunax v/ Gunnar Henriksen, Frederiks­
berg Kommune, 208. 
Gybergs Badio v/ fru Anita Gyberg og 
Magne Knudsen, 211. 
Gylling Forbrugsforening, 203. 
Gørding og Omegns Sparekasse, 210. 
H-S Color v/ H. Schytt og J. Henriksen, 
201. 
Haandværker-Sparekassen, Assens, 208. 
Haderslev Amts Sparekasse, 210. 
Haderslev Planteskole ved J. Vestergaard 
Larsen, 210 . 
Hads Herreds Spare- og Laanekasse, 203. 
Hadsund Boghandel ved Hother Hornbech, 
217. 
Hadsund Gødningskalkfabrik ved H. J. 
Henriksen og G. Kåhler, Vive Kommu­
ne, 217. 
Hadsund Vulkaniseringsanstalt v/ Chr. 
Dahl Thomsen, 216. 
Hansen, I/S B., & A. Jensen ,212. 
Hansen, Wilhelm, 209. 
Hansen, Wilhelm, Musik Forlag, 209. 
Hansens, Torsten, Frøhandel, Frederiks­
berg Kommune, 207. 
Hassing og Pedersen, Frederiksberg Kom­
mune, 208. 
Hauschildt, Åbenrå, 205. 
Helm, Ole, 212. 
Hermanns, Einar, efterfølger, 211. 
Herrechic ved B. van Bandwijk, Frede­
riksberg Kommune, 201. 
Hillerød Andelsslagteri A. m. b. a., 202. 
Holbæk Amts Andels-Svineslagteri, 202. 
Holm Auto ved Hans Holm og Eigil Jen­
sen, 211. 
Holstebro Tapet- og Farvehandel, K. 
Drevers Eftf., ved Hans Martin Petersen, 
208. 
Holsted Spare- og Laanekasse, 210/211. 
Horsens Kølerfabrik tidligere Jydsk Kø­
lerfabrik v/ A. F. Nielsen, 206. 
Horsens Sølvindustri v/ Johannes Am-
mundsen, 206. 
Hother, E. Jul, 215. 
Hvidovre Motor v/ Basmus Heitmann og 
Svend Heitmann, 205. 
Højs Møbelfabrik v/ Johs. Høj & søn, 
Herfølge Kommune, 213/214. 
Inducon v. Henning Folner, Frederiksberg 
Kommune, 216. 
Intertex v/ Volmer Linneballe, 206. 
Inventar & Møbelfabrikken Noblee v/ 
V. Frederiksen og G. Jensen, Herlufs­
holm Kommune, 203. 
Inventar- & Møbelfabrikken „Noblee" v/ 
Anna Petersen og Harry Magnussen, 
Herlufsholm Kommune, 203. 
Jano, Træ- & Finér v/ Sv. Aa. Janbo og 
Sig. Norstedt, 212. 
Jarmers Bogtrykkeri ved Jarmer og Han-
I sen, 213. 
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Jensen og Rosengaard, Nakskov, 214/215. 
Jensen, I. P., Frederikshavn, 202. 
Jensen, Morten, & Keller, Horsens, 215. 
Jensen, Morten, & Keller's Eftf. v/ H. 
Bolbro, Horsens, 215. 
Jervin & Nielsen, 205. 
Jutland Butter Export ved V. Stilling-
Andersen, Esbjerg, 214. 
Jydsk Betonelementfabrik v/ A. R. Tril-
lingsgaard, Harte Kommune, 216. 
Jydsk Hammerværk (Fabriken Hola) H. 
Reimar Nielsen, Silkeborg, 204. 
Jysk Motor Lager v/ Georg Andersen, År­
hus, 202/203. 
Jydsk Møbeleksport, Andelsforening med 
begrænset ansvar, Århus, 206. 
Jydsk Pottemageri ved Hoffmeyer Han­
sen, Dalbyneder-Dalbyover Kommune, 
216.  
Jydsk Tæppelager v/ B. Kejser & A. Thø­
gersen, Århus, 204. 
Jørgensen & Andreasen, 213. 
Kaufmann, Johanna, 215. 
Kjølstad, Holger, 212. 
Kristoffersen, Ebbe, & Co., 205. 
Kristoffersen, Ebbe, 205. 
Krogh, Chr., Frederiksberg Kommune, 201. 
Københavns Pektinfabrik v/ Karl Peder­
sen, 215. 
Københavns Pelscentral, 210. 
Larsen, Laurits, og Christoph Fuchs, 201. 
Lauridsen, Aage Bradtbjerg, Horsens, 216. 
Lillelund, I/S Chr., & Søn, Herning, 202. 
Linneballe, Laurits, 206. 
Linneballe, Volmer, 206. 
Lohses, H., Boghandel, Indehaver Johs. 
Sloth Christensen, Varde, 212. 
I Løppenthin, H. C., 201. 
. Madrasfabriken v/ N. R. Nielsen, Århus, 
209. 
Malernes Andelsselskab A. m. b. a., Ha­
derslev, 215. 
Malernes Andelsselskab i Sønderjylland 
A. m. b. a., Haderslev, 215/216. 
Manufakturhuset Ekko ved Sv. Bokken-
heuser, 211. 
Mariager Kulimport ved V. Mouritsen, 
217. 
Maskinfabrikken „Grundig" v/ M. Tveen 
Jensen og G. Ringbo, Slagelse, 214. 
Maskinfabriken Je-Ba v/ J. Jensen, Aved­
øre, Glostrup Kommune, 203. 
Mask-op v/ Folmer Lumholdt, Ålborg, 201. 
Mejeriet Dania ved Chr. Jørgensen, Ål­
borg, 214. 
Metalstøberiet „Rian" v/ Reimer Peter­
sen, 215. 
Meyco ved Orla Meyer, Rødovre Kommu­
ne, 205. 
Meyer & Krogh, 211 . 
Midtjydsk Maskinforretning v/ Hugo As­
mussen, Grindsted Kommune, 210. 
Moderne Hushjælp v. Arne Sørensen, Gen­
tofte Kommune, 207. 
Mon désir v. Hans Martens, Frederiksberg 
Kommune, 216. 
Montex v/ Toxfeldt & Eriksen, 212. 
Montex ved Karl Hardon Mynderup, 201. 
Musikhuset Jac. Jørgensen, 213. 
Nielsen, Evald, 209. 
Nielsen, Huth, og Berggren, Allinge-Sand-
vig Kommune, 208. 
Nielsens, Anton, Bogtrykkeri, 211. 
Nielsens, Victor, Bogtrykkeri, 201. 
Nordisk Luftteknik v/'P. J. Lund, Lyng-
by-Tårbæk Kommune, 207. 
Nordjydsk Bloksten v/ Sven Stuhr, Ål­
borg, 212. 
Nordjydsk Blok Sten I/S v/ Knud Stuhr 
og Sven Stuhr, Hasseris, 212. 
Nordjydsk Skjortefabrik v/ Christen A. 
Christensen & Co., Ålborg, 209. 
Nordjydsk Urimport ved K. Brokholm, 
Ålborg, 216. 
Nørrejy'dsk Smørexportforening, Skive, 
204. 
Olsen & Lynge Iversen, 201. 
Pan Møbelindustri v/ Chr. Olm, St. Tå­
strup Kommune, 202. 
Pedersen, P., & Søn, 201. 
Pedersen, Ths., og Sønners Eftf. ved Gun­
nar Due Pedersen og fru Gerda Peder­
sen, Århus, 214. 
Pensionsforsikringsanstalten, Aktiesel­
skab, 201. 
Permos ved P. Schmidt, Frederiksberg 
Kommune, 216. 
Peschardt, John, Århus, 204. 
Philipson, Paul, & Høeg, 213. 
Basmussen, Jørgen A., 205. 
Ratio-Kontorinventar v/ J. M. Jensen, 213. 
Revilo Electronic v/ Oliver Christensen, 
Hillerød, 202. 
Rindom, A., 204. 
Rønde Esso Service og Autoreparation v/ 
A. Pedersen og A. Jørgensen, 212. 
Scandinavian Fur Auction Co., 210. 
Serlev, Jul., 203. 
Skandinavisk Øjenteknik ved Willy Rein-
holt Malby, Frederiksberg Kommune, 
2 1 6 .  
Skau, Anton, Haderslev, 204. 
Skaus, Anton, Eftf., ved Peter Giørtz 
Carlsen, Haderslev, 204. 
Sontex ved Sonny Højby Andersen, Ør-
ting-Falling Kommune, 203. 
Sorgenfri Tapet- og Farvehandel v/ H. 
Jensen, Lyngby-Tåi'bæk Kommune, 207. 
Sparekassen for Frederiksværk og omegn, 
215. 
Spare- og Laanekassen for Horsens By og 
Omegn, 206. 
Spare- og Laanekassen for Kolding By og 
Omegn, 212. 
Spare- og Laanekassen for Mosbjerg og 
omegn, Vogn pr. Tolne, 213. 
Spare- og Laanekassen i Bing og Føvling 
Sogne, 216. 
Sundby Glassliberi ved S. Israelsson, 211. 
Super'Plastik v/ Hilmar Ringvei og Leif 
Jensen, Rødovre Kommune, 214. 
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Sydhavnens Motorværksted ved Mogensen 
og Poulsen, Rønne, 204. 
Sæbefabriken City ved J. Mikkelsen, 212. 
Søderberg, Torben, 212. 
Sønder Omme brugsforening, 208. 
Sørensens, Holger , efterfølgere, Tikøb 
Kommune, 209. 
Termola v/ Knud Hedal Jørgensen, Erik 
Madsen og Arne Nordlund Petersen, 
Hjembæk-Svinninge Kommune, 202. 
Theil strikvarefabrik I/S ved P. Thelle-
sen Pedersen og J. M. Dalgaard, Her­
ning, 203. 
Thorsen, Henning — afd. for gas- og vand­
installation, Rødovre, Kommune, 203. 
Thylands Handelsselskab, I/S, v. Peder 
Brix ,Thisted m. f 1., Hurup Kommune, 
213. 
Thylands Teglværker, I/S, v. J. Hestbech 
m. fl., Hurup Kommune, 212/213. 
Tilskæreren v/ Victor E. Knudsen, Hjør­
ring, 207. 
Tilsynsrådet for Vrejlev-Hæstrup Spare­
kasse, 207. 
Toksværd Sogns Spare- og Lånekasse, 
204/205. 
Tommy Sko v/ Arne Thomassen, Holbæk, 
202. 
Torrild Sogns Spare- og Laanekasse, 214. 
Trådvarefabrikken Prima ved Nielsen og 
Jantzen, Frederiksberg Kommune, 208. 
Ulsteds, A. Chr., Efterfølgere ved Brød­
rene Byrum, Odense, 206. 
Ungstrup Brugsforening, Torning Kom­
mune, 207. 
Vata ved John H. Pedersen, 212. 
Vebel & Co., 208. 
Verax ved Erler og Axelsen, Frederiks­
berg Kommune, 202. 
Vestjysk Papæske-Industri v/ Landsfor­
eningen af Vanføre, Esbjerg afdeling, 
210. '  
Vinyco gulvbelægning v/ E. Bruhn og G. 
Hemmje, Rødovre Kommune, 214. 
Vorbasse-Hejnsvig Spare- og Laanekasse, 
212.  
Vordingborg Cyklelager ved H. P. Hansen 
og H. T. Jensen, 207. 
Wodschow & Co., Frederiksberg Kommu­
ne, 207. 
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Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Brønshøj Kulde" ved M. 
C. Holm er hævet. 
Firmaet Egil Ertberg er afmeldt af 
Handelsregistret. 
Firmaet Duo Tryk v/ Paul Frik 
Petersen og Chr. P. A. Petersen er af­
meldt af det herværende Handelsre­
gister efter at forretningskontoret er 
overflyttet til Københavns Amts nor­
dre Birks Jurisdiktion. 
Niels Andersen er udtrådt af firma­
et Niels Andersen, som fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Vilhelm Alfred Clausen. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
Statstidende nr. 146 for den 24. sep­
tember 1958 vedrørende firmaet Mon-
tex ved Karl Madsen Mynderup be­
kendtgøres, at firmaet rettelig burde 
have været anført som Montex ved 
Karl Har don Mynderup. 
Københavns Magistrat, den 29. sep­
tember 1958. 
Firmaet: „Mask-op v/ Folmer Lum-
holdt" af Ålborg er hævet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
29. september 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ole Peter Bouet, som var næstfor­
mand i bestyrelsen for firmaet Pen­
sions forsikringsanstalten, Aktieselskab, 
er afgået ved døden. Hans Peter Lar­
sen er indtrådt i bestyrelsen. Henry 
Johannes Christiansen, som er med­
lem af bestyrelsen, er valgt til næst­
formand. 
Jakob Christian Bentzen, som var 
eneste ansvarlig indehaver af det hid­
til uanmeldte firma ./. C. Bentzen 
Karosserifabrik, er afgået ved døden. 
Firmaet fortsættes uforandret af af­
dødes søn Orla Kristian Bentzen. Fir­
maet driver håndværk. 
Firmaet H-S COLOR v/ H. Sehytt 
og J. Henriksen driver håndværk. 
Henry Iver Sehytt og Jørgen Kjeld 
Henriksen er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Henry Martin Oxler af Mårum dri­
ver håndværk som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet ALL-Radio v/ 
H. M. Oxler. Prokura er meddelt Elly 
Jenny Jørgensen, født Jensen. 
Firmaet Laurits Larsen og Chri-
stoph Fuchs driver håndværk. Lau­
rits Peder Larsen og Christoph Hein­
rich Bernhard Fuchs er de ansvarlige 
deltagere. 
Kaj Victor Nielsen, som var eneste 
ansvarlig indehaver af det hidtil uan­
meldte firma Victor Nielsens Bogtryk­
keri er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af afdødes enke 
Else Margrethe Nielsen, født Laurit­
zen, af Hellerup, hvorhos Einar Wer­
ner Olsen af Herlev er indtrådt i fir­
maet som ansvarlig og til underskrift 
berettiget deltager. Firmaet driver 
håndværk. 
Firmaet Olsen & Lynge Iversen dri­
ver handel. Aage Volmer Olsen og 
Poul Lynge Iversen er de ansvarlige 
deltagere. 
Firmaet Simon Andersens Eftf. ved 
H. C. Løppenthin er afmeldt af Han­
delsregistret, idet dets ansvarlige in­
dehaver viderefører virksomheden 
under ændret firma. 
Hans Christian Løppenthin driver 
handel som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet H. C. Løppenthin. 
Peder Pedersen, som var ansvarlig 
deltager i det hidtil uanmeldte firma 
P. Pedersen & Søn, er afgået ved dø­
den. Firmaet fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager, Preben Vil­
helm Pedersen. Firmaet driver hånd­
værk. 
Firmaet A. H. Bendix's Eftf. har 
tilbagekaldt den Fanny Dahl givne 
prokura og meddelt Jørgen Nielsen 
prokura. 
Københavns Magistrat, den 30. sep­
tember 1958. 
Bobert van Bandwijk, Gillesager 
156, Glostrup, driver handel H. C. Ør­
steds Vej 23, som eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet „Herrechic ved 
R. van Randwijk". 
Christian Krogh, Ordrup Jagtvej 
52 B, Charlottenlund, driver handel 
Dr. Olgas Vej 33, som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Chr. Krogh". 
Prokura er meddelt Dagny Inger 
Heede Nilausen, f. Sørensen, Ved Klo­
stret 3, og Svend Warming-Hansen, 
Livornovej 6, i  forening. 
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Firmaet „VERAX ved Erler og Axel­
sen" driver handel Kirstinedalsvej 18. 
Karl Heinz Erler, Kirstinedalsvej 
18, og Helge Axelsen, Kameliavej 13, 
Hellerup, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Frederiksberg Politikammer, 29. 
september 1958. 
John Ruge af Ålborg indtræder i 
firmaet /.  P. Jensen af Frederikshavn 
som ansvarlig og tegningsberettiget 
deltager. 
Firmaet har tilbagekaldt den Emil 
Jensen, Frederikshavn, givne prokura. 
Politimesteren i Frederikshavn 
Købstad m. v., den 30. september 
1958. 
Firmaet I / S  C h r .  L i l l e h i n d  &  S ø n  
udøver industridrift i  Herning Køb­
stad. Jens Christian Jensen Lillelund 
og Sven Lillelund, begge af Herning, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Herning Købstad 
m. v., den 30. september 1958. 
Hillerød Andelsslagteri A. m. b. a., 
Hillerød, anmelder herved, at gård­
ejer Jens Hansen, St. Lyngby, nu er 
valgt til næstformand, at gårdejer 
Hans Kongsgaard Nielsen, Daugløkke, 
er valgt til bestyrelsesmedlem, at gård­
ejer Wilhelm Nielsen, LI. Lyngby, er 
valgt til bestyrelsesmedlem samt at 
bestyrelsen herefter består af: 
Gdr. Laurits Nielsen, Kæderup, 
næstformand Jens Hansen, St. Lyng­
by, gårdejer Jobs. Jensen, Borsholm, 
gårdejer Robert Sylvest, Tibirke, gård­
ejer Peter Andersen, Karlebo, gård­
ejer Peter Andreasen, Søborg, gård­
ejer Louis Eriksen, Tulstrup, stats­
husmand Arve Frederiksen, Farum, 
gårdejer Hans Kongsgård Nielsen, 
Daugløkke, gårdejer Henry Jensen, 
Frerslev, gårdejer Jobs. Møllegård, Ug­
geløse, husmand Hans P. Jensen, Ket­
tinge, gårdejer Niels P. Petersen, Må-
rum, gårdejer Wilhelm Nielsen, LI. 
Lyngby, og gårdejer Oskar Jensen, 
Huseby. 
Samtidig anmeldes, at personale­
chef Poul Milling, Hillerød, nu er ud­
nævnt til prokurist. 
Firmaet tegnes som hidtil af Poul 
Milling og Holger Andreas Jørgensen 
i forening eller hver for sig sammen 
med direktøren. 
Politimesteren i Hillerød ni. v., den 
30. september 1958. 
Af bestyrelsen for „Holbæk Amts 
Andels-Svineslagteri", Holbæk, er ud­
trådt August Hansen, Trønninge, og 
Rasmus Nielsen, Klouby, og i stedet 
er indtrådt Poul Holmegaard Søren­
sen, Tømmerup, og Leon Hemmingsen, 
Uglerup. 
Arne Thomassen af Holbæk driver 
håndværk i Holbæk Købstad som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Tommy Sko v/ Arne Thomassen". 
Firmaet „Termola v/ Knud Hedal 
Jørgensen, Erik Madsen og Arne Nord­
lund Petersen" driver håndværk i 
Hjembæk-Svinninge Kommune. Knud 
Hedal Jørgensen af Bregninge-Bjerg­
sted, Ebbe Erik Madsen af Fårevejle 
og Arne Nordlund Petersen af Ka­
lundborg, er de ansvarlige deltagere. 
Christian Olm af Ringsted udøver 
industridrift i St. Tåstrup Kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Pan Møbelindustri v/ Chr. 
Olm". Prokura er meddelt Svend Aa­
ge Olm og Hans Helge Møller Kristen­
sen hver for sig. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 
29. september 1958. 
Sylvan Oliver Christensen af Fre­
deriksborg Slotssogn anmelder herved, 
at lian linder firma: „Revilo Electro­
nic" v/ Oliver Christensen driver 
håndværk i Hillerød med forretnings-
kontor samme sted. 
Anmelderen er eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet og tegner alene 
dette. 
Politimesteren i Hillerød ni. v., den 
29. september 1958. 
Den Reinhold Marius Gottlieb med­
delte prokura i firmaet „Fr. Baltser-
sen" er bortfaldet og i stedet er pro­
kura meddelt Knud Thomassen, År­
hus. 
Johan Georg Oskar Andersen, der 
var indehaver af firmaet „Jysk Motor 
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I,ager v/ Georg Andersen" er afgået 
ved døden. 
Firmaet videreføres uforandret af 
enken Maren Andersen, Viby J. som 
eneindehaver. 
Prokura er meddelt Hans Henrik 
Borregaard Konradsen, Århus, Chri­
stian Lindberg, Åbyhøj pr. Århus, 
samt Svend Aage Lundstrøm Ander­
sen, Viby J. 
Prokuristerne tegner to i forening. 
Århus Politikammer, den 30. sep­
tember 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Forlaget Tiden er hævet. 
Julius Serritslev Serlev, som var 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Jul. Serlev, er afgået ved døden, og 
firmaet er afmeldt af handelsregistret. 
Firmaet Nanna Boserups Efterfølger 
er hævet. 
Københavns Magistrat, den 3. okto­
ber 1958. 
Henning Axel Emil Brock Thorsen 
af Bødovre driver håndværk i Bød-
ovre Kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet „Henning Thor­
sen — afd. for gas- og vandinstalla­
tion". Prokura er meddelt Svend Ma-
. rius Nielsen. 
Firmaet „Maskinfabriken Je-Ba v/ 
J. Jensen", Avedøre, Glostrup Kom­
mune, har tilbagekaldt den Magnus 
Aanen Maria Holmgren meddelte pro­
kura. 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk m. v., den 1. oktober 
1958. 
Firmaet Theil strikvarefabrik I/S 
ved P. Thellesen Pedersen og J. M. 
Dalgaard udøver industridrift i Her­
ning Købstad. Peder Theilesen Peder­
sen og Johannes Martinus Dalgaard, 
begge af Herning, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for 
sig. 
Politimesteren i Herning Købstad 
m. v., den 30. september 1958. 
Berigtigende anmeldelse: 
I tilslutning til den i Statstidende 
for 9. januar 1958 bekendtgjorte an­
meldelse vedrørende firmaet Fred. 
Engell, Køge, er det anmeldt, at den 
ansvarlige indehaver fru Alma Katri­
ne Engell, født Hansen, har bopæl i 
Køge Kommune. 
Politimesteren i Køge, Haslev m. v., 
den 1. oktober 1958. 
Firmaet Inventar- & Møbelfabrikken 
„Noblee" v/ Anna Petersen og Harry 
Magnussen af Herlufsholm er afmeldt. 
Firmaet „Inventar- & Møbelfabrik­
ken Noblee" ved V. Frederiksen og G. 
Jensen driver håndværk i Herlufs­
holm Kommune. 
Vagner Frederiksen af Næstved og 
Gunnar Jensen af Herlufsholm er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Næstved, den 30. 
september 1958. 
Sonny Højby Andersen af Ørting-
Falling Kommune driver handel i Ør­
ting-Falling Kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet „SON-
TEX ved Sonny Højby Andersen. 
Hads Herreds Spare- og Laanekasse 
anmelder, at medlem af tilsynsrådet 
og forretningsudvalget gårdejer Niels 
Martin Jensen, Fillerup, er afgået ved 
døden, og i hans sted i tilsynsrådet 
er indtrådt proprietær Jørgen Bech, 
„Petersminde" pr. Odder. 
Medlem af sparekassens tilsynsråd, 
gårdejer Søren Høisgaard, Pederstrup, 
er indvalgt i forretningsudvalget i ste­
det for gårdejer Martin Jensen, Fille­
rup. 
Gylling Forbrugsforening anmelder, 
at fru Ida Johanne Margrethe Jensen, 
Fensten, er udtrådt af bestyrelsen og 
i hendes sted er indtrådt fru Gudrun 
Bertram Fiig, født Andersen, Fensten. 
Politimesteren i Hads-Ning Herre­
der, Odder, den 1. oktober 1958. 
Holger Christian Andersen er ud­
trådt af firmaet „Andersen & Fausing" 
der fortsættes med den udtrædendes 
tilladelse under samme firmanavn af 
den hidtidige medindehaver Oluf 
Gerhard Andersen som eneindehaver. 
Århus Politikammer, den 1. oktober 
1958. 
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Fa. Anton Skau af Haderslev er 
hævet. 
Peter Giørtz Carlsen af Haderslev 
driver handel i Haderslev Købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af fa. 
„Anton Skaus Eftf. ved Peter Giørtz 
Carlsen". 
Politimesteren i Haderslev Købstad 
m. v., den 2. oktober 1958. 
Firmaet „Dalsø Flaskegas Compag-
ni, ved Henry og Ove Dalgård Søren­
sen" driver handel og industri i Løg­
stør Kommune. 
Henry Erik Dalgård Sørensen og 
Ove Dalgård Sørensen, begge af Bra­
brand, er de ansvarlige deltagere. 
Kollektiv prokura er meddelt Ri­
chard Søgård, Ingerslevs Boulevard 8, 
Århus, og Kaj Lykke Bundgård, Ho­
vedgaden 37 B, Brabrand. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 2. 
oktober 1958. 
Hans Reimar Nielsen af Silkeborg 
udøver industridrift i Silkeborg Køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Jydsk Hammerværk (Fa-
briken Hola) H. Reimar Nielsen". 
Hans Reimar Nielsen, junior, af 
Silkeborg, har prokura. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., 
den 2. oktober 1958. 
Rørge Thuen af Ålborg driver han­
del i Ålborg Købstad som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet: „Filt 
ved Børge Thuen". 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
2. oktober 1958. 
Firmaet „Jydsk Tæppelager v/ B. 
Kejser & A. Thøgersen" er hævet. 
Firmaet „John Peschardt" er slet­
tet af herværende firmaregister, da 
firmaet er omdannet til aktieselskab. 
Århus Politikammer, den 2. okto­
ber 1958. 
Rerigtigende anmeldelse (jfr. Stats­
tidende nr. 304 af 31. marts 1958): 
Poul Anker Poulsen, Torvegade 3, 
Rønne, der var medindehaver af fir­
maet „Sydhavnens Motorværksted ved 
Mogensen og Poulsen", er afgået ved 
døden den 14. marts 1958. Firmaet 
fortsætter uændret med Poul Gunnar 
Mogensen som eneste ansvarlig inde­
haver. 
Politimesteren i Rønne Købstad 
m. v., den 2. oktober 1958. 
„Nørrejydsk Smørexportforening", 
Skive, anmelder, at bestyrelsen nu 
består af: 
Kreditforeningsdirektør Esper Jep­
sen, Rrøddinggård pr. Jebjerg, 
proprietær Christian Riis, Helleriis 
pr. Uglev, 
mejeribestyrer Valdemar Gunnar 
Christensen, Breum Andelsmejeri pr. 
Jebjerg, 
gårdejer Søren Meldgaard Thorup, 
Vammen pr. Viborg, 
gårdejer Kristen Hedegaard Kri­
stensen, Toustrup pr. Durup. 
Da direktør Marius Larsen er afgå­
et ved døden, er der meddelt prokura 
til forretningsfører John Andersen, 
Skive. 
Politimesteren i Skive Købstad m. 
v., den 2. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Jørgen Harboe Rindom, som var an­
svarlig deltager i firmaet A. Rindom, 
er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige del­
tager Jørgen Rindom. Firmaet har til­
bagekaldt den Jørgen Rlixencrone 
Gunnersen Harboe givne kollektivpro­
kura og meddelt Erik Schultz prokura 
i forening med hver især af de hid­
tidige prokurister, enten Ingeborg 
Wilhelmine Sørensen eller Arild As­
ger Wilhelm Andreasen. 
Københavns Magistrat, den 4. okto­
ber 1958. 
Firmaet ELVACO ved Ole Arborg, 
S. K. Eilertsen og Erik Sørensen ud­
øver industridrift i Blovstrød Kom­
mune. Ole Jacob Mogens Arborg af 
Espergærde, Svend Kølner Eilertsen 
af Brønderslev, og Erik Sørensen af 
Hørsholm er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Helsingør Købstad 
m. v., den 3. oktober 1958. 
Af tilsynsrådet for Toksværd Sogns 
Spare- og Lånekasse er udtrådt gård-
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ejer Ole Viggo Hansen, Toksværd, og 
i hans sted er indtrådt gårdejer Hans 
Kristian Bo Hansen, Toksværd. 
Politimesteren i Køge, Haslev m. v., 
den 4. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Carl Johannes Svarre Nielsen er 
udtrådt af firmaet Jørgen A. Rasmus­
sen ,  som fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Jørgen Andreas 
Rasmussen. 
Firmaet Ebbe Kristoffersen er af­
meldt af det herværende handels­
register, efter at forretningskontoret 
er overflyttet til Frederiksberg Birks 
J urisdiktion. 
Københavns Magistrat, den 4. okto­
ber 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Børge Nielsen er udtrådt af firmaet 
Jervin & Nielsen, som fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Per 
Jervin. 
Københavns Magistrat, den 7. okto­
ber 1958. 
Firmaet „Meyco ved Orla Meyer", 
Rødovre Kommune, er afmeldt af her­
værende firmaregister som overflyt­
tet til Københavns Kommune. 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk m. v., den 6. okto­
ber 1958. 
Firmaet „Bolbro Cykleforretning" 
ved Eriksen og Hansen driver hånd­
værk i Odense Købstad. 
Aage Christian Vejlstrup Eriksen 
og Arne Hansen, begge af Odense, er 
de ansvarlige deltagere. 
Axel Laursen af Bellinge udøver 
industridrift i Odense Købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet „Dansk Tungsand Industri" v/ 
A. Laursen. 
Prokura er meddelt Axel Svane 
Laursen, Carl Johan Leschly Jacob­
sen og Arthur Svane Laursen hver for 
sig. 
Politimesteren i Odense Købstad, 
den 6. oktober 1958. 
„Firmaet brdr. Thomsens tømrer-
og snedkerforretning", Nordenbro, 
driver håndværk i Magleby Kommu­
ne. 
Kaj Thomsen og Erik Thomsen, 
begge af Nordenbro, er de ansvarlige 
deltagere. 
Politimesteren i Budkøbing m. v., 
den 6. oktober 1958. 
Hildegard Minna Hauschildt, født 
Clausen, af Åbenrå, driver håndværk 
i Åbenrå Købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet Hauschildt. 
Prokura er meddelt Albert Fried­
rich Hauschildt. 
Politimesteren i Åbenrå Købstad m. 
v., den 6. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Brødrene Simonsgaard er 
afmeldt af Handelsregisteret. 
Københavns Magistrat, den 7. okto­
ber 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
Statstidende nr. 157 for den 7. ok­
tober 1958 vedrørende firmaet EBBE 
KRISTOFFERSEN bekendtgøres, at 
firmaet rettelig burde have været an­
ført som EBBE KRISTOFFERSEN & 
Co. 
Københavns Magistrat, den 9. ok­
tober 1958. 
Firmaet „Hvidovre Motor vi Rasmus 
Heitrnann og Svend Heitmann" driver 
handel i Hvidovre Kommune. Basmus 
Heitmann og Svend Heitmann, begge 
af København, er de ansvarlige del­
tagere. 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk, den 8. oktober 1958. 
Fuglse Spare- og Lånekasse er op­
hørt som selvstændig sparekasse, idet 
den er overtaget af Den lollandske 
Landbostands Sparekasse, Nakskov, 
pr. 1. marts 1958. 
Politimesteren i Maribo og Bødby 
m. v., den 8. oktober 1958. 
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Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Bogtrykkeriet Grafia v/ 
brdr. Rath Jensen er hævet. 
Peter Lyn Meilsøe Milde af Klam­
penborg driver håndværk som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Bog­
trykkeriet Grafia vi Lyn Milde. Pro­
kura er meddelt Regnar Jernbæk. 
Firmaet „Central Magasinet" ved G. 
Jensen er hævet. 
Firmaet Laurits Linneballe har 
meddelt Curt Hansen prokura. 
Firmaet Dansk Korsetindustri ved 
Volmer Linneballe har tilbagekaldt 
den Kaj Holm Jørgensen givne pro­
kura og meddelt Curt Hansen pro-
Firmaet INTERTEX v/ Volmer 
Linneballe har tilbagekaldt den Kaj 
Holm Jørgensen givne prokura og 
meddelt Curt Hansen prokura. 
Firmaet Volmer I^inneballe har til­
bagekaldt den Kaj Holm Jørgensen 
givne prokura og meddelt Curt Han­
sen prokura. 
Københavns Magistrat, den 10. ok­
tober 1958. 
Firmaet „Airivool ved J. Sindballe 
& Co.", Høje Tåstrup Kommune, er 
hævet. 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk m. v., den 9. oktober 
1958. 
Firmaet „Horsens Kølerfabrik tid­
ligere Jydsk Kølerfabrik v/ A. F. Niel­
sen" af Horsens, er hævet. 
„Spare- og Laanekassen for Hor­
sens By og Omegn" anmelder, at til­
synsrådets formand, købmand Emil 
Madsen, Horsens, den 21. september 
1958 er afgået ved døden. I hans sted 
har tilsynsrådet i møde af 2. oktober 
1958 valgt direktør Hugo Wolhardt, 
Horsens, til formand. 
Politimesteren i Horsens Købstad 
m. v., den 8. oktober 1958. 
Firmaet „Horsens Sølvindustri v/ 
Johannes Ammundsen" af Horsens, er 
hævet. 
Firmaet „Johs. Ammundsen & Søn, 
Metalvarefabrik", Horsens, udøver in­
dustridrift i  Horsens Købstad. Johan­
nes Jens Henrik Ammundsen og Ib 
Johannes Ammundsen, begge af Hor­
sens, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet hver for sig. 
Firmaet „Brdr. Nielsen, Møbel­
fabrik", udøver industridrift i Løs­
ning Kommune. Niels Folmer Nielsen 
og Knud Tage Nielsen, begge af Løs­
ning, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Horsens Købstad 
m. v., den 7. oktober 1958. 
Firmaet „A. Chr. Ulsteds Efterføl­
gere ved Brødrene Byrum" af Odense, 
anmelder, at medindehaveren Aage 
Andreas Marinus Byrum er afgået 
ved døden, og at firmaet fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Viggo Byrum. 
Politimesteren i Odense Købstad, 
den 9. oktober 1958. 
Firmaet „Jydsk Møbeleksport, An­
delsforening med begrænset ansvar" 
med binavnet „A. m. b. a. Jutex, Jut-
landish Fur niture Export Ltd." er 
slettet af herværende Plandelsregister, 
da firmaet er flyttet til Riis Skov. 
Århus Politikammer, den 9. okto­
ber 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Olof Rehdin er udtrådt af firmaet 
Brødrene Rehdin, som fortsættes ufor­
andret af de hidtidige deltagere Ed-
vin Rehdin og Thure Rehdin. 
Københavns Magistrat, den 10. ok­
tober 1958. 
Restyrelsen for „Ejsing og Omegns 
Forbrugsforening" anmelder, at An­
ders Hulgaard Jensen, Andreas An­
dersen, Kristian Nielsen og Peder Kri­
stian Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen og i stedet er indvalgt gårdejer 
Georg Kristensen, landmand Christi­
an Christiansen, landmand Elias 
Poulsen og gårdejer Hans Østergaard, 
alle af Ejsing. 
Politimesteren i Holstebro m. v., 
den 9. oktober 1958. 
Firmaet „Harald Fischer" af Kors­
ør anmelder, at prokura er meddelt 
Knud Peter Jensen af Korsør. 
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Firmaet „Fischers Kolonial- og 
Grovvareforretning" af Korsør an­
melder, at prokura er meddelt Knud 
Peter Jensen af Korsør. 
Politimesteren i Korsør m. v., den 
10. oktober 1958. 
Firmaet Vordingborg Cijklelager 
ved H. P. Hansen og H. T. Jensen 
driver liandel i Vordingborg Kom­
mune. 
Henry Peter Hansen og Holger Tor­
mod Jensen, begge af Vordingborg, 
er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Vordingborg, Ste­
ge m. v., den 10. oktober 1958. 
Ungstriip Brugsforening, Torning 
Kommune pr. Kellerup, anmelder, at 
gårdejer Jens Christian Munk, Ung-
strup, er udtrådt af bestyrelsen. I ste­
det er indtrådt gårdejer Ejner Iver­
sen, Impgård, Torning pr. Kellerup. 
Politimesteren i Viborg Købstad m. 
v., den 9. oktober 1958. 
Berigtigende bekendtgørelse af an­
meldelse af 2. oktober 1958, optaget 
i Statstidende nr. 155 for 4. oktober 
1958: 
Børge Thuen af Ålborg driver han­
del i Ålborg Købstad som eneste an-
. svarlig indehaver af firmaet: „Filt-
, lageret ved Børge Thuen". 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
10. oktober 1958. 
Firmaet Johs. Andersen af Lyng­
by er hævet. 
Firmaet I / S  J o h s .  A n d e r s e n  &  S ø n ,  
Savværk og Træhandel, Lyngby, ud­
øver handel og industridrift i Lyng­
by-Tårbæk Kommune. Johannes An­
dersen af Søllerød og Jens Johan Hol­
me Andersen af Lyngby er de ansvar­
lige deltagere. 
Firmaet Sorgenfri Tapet- og Farve­
handel v/ H. Jensen af Lyngby har 
meddelt Eric Niels Hallev, Søllerød, 
prokura. 
Firmaet „Farveladen v/ H. Jensen" 
af Lyngby har meddelt Eric Nils Hal-
lev af Søllerød prokura. 
Firmaet Johan Christensen & Søn 
af Gladsaxe har meddelt Martin Ras­
mussen af Gladsaxe prokura til at 
tegne firmaet i forening med proku­
risten Lillian Christensen. 
Johann Bock af Lyngby udøver 
handel og industridrift i  Lyngby-Tår­
bæk Kommune som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Fabrikken 
CORROSTABIL" ved Johann Bock. 
Michael Witzansky af Lyngby ud­
øver industridrift i Gladsaxe Kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Grafisk Papir- og Karton 
Laker er i v/ M. Witzansky. 
Poul Jørgen Lund af Lyngby ud­
øver industridrift i Lyngby-Tårbæk 
Kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Nordisk Lufttek­
nik" v/ P. J. Lund. 
Arne Johannes Villiam Otto Søren­
sen af Gladsaxe driver handel i Gen­
tofte Kommune som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Moderne Hus­
hjælp" v. Arne Sørensen. 
Politimesteren i Københavns Amts 
nordre Birk, den 9. oktober 1958. 
Medlemmer af Tilsynsrådet for 
Vrejlev-Hæstrup Sparekasse, gårdejer 
Herman Thorvald Thomsen, Debbel, 
Hæstrup, og gårdejer Herluf Peder­
sen, Poulstrup pr. Vrå, er udtrådt, og 
i deres sted er indtrådt husmand 
Aage Christensen, Bakken pr. Hæstrup, 
og proprietær Carl Bastholm Jensen, 
Mynderupgård, Vrå. 
Hjørring Politikammer, den 11. ok­
tober 1958. 
Victor Emil Knudsen af Hjørring 
Kommune, driver håndværk i Hjør­
ring Købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet „Tilskæreren" 
v/ Victor E. Knudsen. 
Hjørring Politikammer, den 8. ok­
tober 1958. 
Firmaet „Wodschow & Co." er af­
meldt som overflyttet til Københavns 
Kommune. 
Firmaet „Torsten Hansens Frøhan­
del" er afmeldt. 
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Gunvar Elisabeth Henriksen, født 
Sørensen, Henrik Ibsens Vej 6, dri­
ver håndværk Amicisvej 16 som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Ganax v/ Gunvar Henriksen". 
Prokura er meddelt Axel Harald 
Henriksen, Henrik Ibsens Vej 6. 
Henning Nielsen, Borgmester Fi­
schers Vej 8, driver handel samme 
sted som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet „DANSK BUTIK SERVICE 
vj Henning Nielsen" 
„Trådvarefabrikken Prima ved Niel­
sen og Jantzen" driver håndværk Ki­
levej 1, Frederiksberg. 
Svend Erik Nielsen, Dronningens­
gade 12 D, og Erik Kaj Jantzen, Pe­
ter Hjorts Vej 7, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. 
Firmaet „Hassing og Pedersen" dri­
ver handel Kochsvej 2. 
Betzi Hassing, født Kjerrumgaard, 
Helgesvej 12, og Ellen Margrethe Pe­
dersen, født Kjerrumgaard, Lindebug­
ten 2, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Frederiksberg Birk, 
den 13. oktober 1958. 
Firmaet Assens Møbelmagasin v/ E. 
J. Mangor Petersen driver håndværk 
i Assens Købstad. Erik Mangor Peter­
sen og Jørgen Mangor Petersen, begge 
af Assens, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Haandværker-S parekassen, Assens, 
anmelder, at medlemmer af tilsyns­
rådet, købmand Johannes Andreas 
Hansen, Assens, og rentier Frederik 
Rasmus Hansen, Assens, er afgået ved 
døden og i stedet er indvalgt fabri­
kant Bobert Johannes Andreas Gross, 
Skelvej 9, Assens, og landsretssagfø­
rer Ove Bisgaard, Damgade 25, As­
sens, at der den 10. november 1955 
er vedtaget nye vedtægter, der den 
13. december 1955 er stadfæstet af 
Handelsministeriet, at bekendtgørelse 
til garanterne skal ske i Fyns Stifts­
tidende, Assens Social-Demokrat og 
andre i Assens udkommende dagblade 
efter direktionens bestemmelse. 
Politimesteren i Assens m. v., den 
13. oktober 1958. 
Dreslette Sogns Spare- og Lånekas­
se anmelder, at gårdejer Basmus Bas-
mussen Stougaard, husmand Lars Pe­
ter Andersen og toldopsynsmand Jør­
gen Christian Hansen er udtrådt af 
tilsynsrådet, og at gårdejer Anton Ma­
rius Pedersen, Dreslette, gårdejer Vig­
go Laurits Andersen, Nellemose, og 
skipper Niels Johansen, Brunshuse, er 
indtrådt i tilsynsrådet. 
Politimesteren i Assens m. v., den 
11. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Otto Valdemar Benzon-Schultz, som 
var eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet Vebel & Co., er afgået ved dø­
den. Firmaet fortsættes uforandret af 
afdødes enke Dagny Benzon-Schultz, 
født Quist, af Hellerup. 
Københavns Magistrat, den 14. ok­
tober 1958. 
Firmaet „Holstebro Tapet- og Far­
vehandel, K. Dreyers Eftf.,  ved Hans 
Martin Petersen" anmelder, at der er 
meddelt Jørgen Kongsøre af Holste­
bro Kommune prokura. 
Politimesteren i Holstebro m. v., 
den 14. oktober 1958. 
Firmaet „Huth Nielsen og Berg­
gren" driver håndværk i Allinge-
Sandvig Kommune. Torben Huth Niel­
sen og Arne Almann Berggren, begge 
af Allinge, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Bønne Købstad m. 
v., den 14. oktober 1958. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 19. 
april 1958: 
Sønder Omme brugsforening anmel­
der, at foreningens kapital udgør 
28.033 kr. Foreningens kapital er en 
andelskapital tegnet i andele på 200 
kr. Hvert medlem skal tegne en andel 
på 200 kr., og intet medlem hæfter 
med mere end den tegnede andel. 
Politimesteren i Vejle, den 14. okto- j 
ber 1958. 
Firmaet „Chokolade-Importen ved 
D. F. Jacobsen og H. C. Andreasen" 1 
af Ålborg, driver handel i Ålborg Køb­
stad. Doris Færch Jacobsen og Hol­
ger Christian Andreasen, begge af Ål­
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borg, er de ansvarlige deltagere, der 
hver især tegner firmaet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
14. oktober 1958. 
Firmaet „Madrasfabriken v/ N. /?. 
Nielsen" er hævet. 
Firmaet „Aarhus Auto-Service v/ 
Friis, Hansen & Brædder" er hævet. 
Svend Otto Friis og Rasmus Kri­
stian Vagner Hansen, begge af Århus, 
driver som de ansvarlige indehavere 
håndværk i Århus Købstad under fir­
ma „Aarhus Auto-Service v/ Friis og 
Hansen". 
Indehaverne tegner firmaet i for­
ening. 
Århus Politikammer, den 14. okto­
ber 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet CAVLING & COLOV er hæ­
vet. 
Asger Wilhelm Hansen er udtrådt 
af firmaet Wilhelm Hansen, Musik 
Forlag, som fortsættes uforandret af 
de hidtidige deltagere Svend Wilhelm 
Hansen, Hanne Wilhelm Hansen og 
Lone Wilhelm Hansen. 
Asger Wilhelm Hansen er udtrådt 
; af firmaet Wilhelm Hansen som fort-
, sættes uforandret af de hidtidige del­
tagere Svend Wilhelm Hansen, Hanne 
Wilhelm Hansen og Lone Wilhelm 
Hansen. 
Københavns Magistrat, den 15. ok­
tober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Evald Johannes Nielsen, som var 
ansvarlig deltager i firmaet Evald 
Nielsen, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Bjarne Evald Weimar. 
Københavns Magistrat, den 17. ok­
tober 1958. 
Firmaet „Esbjerg Skibsværft og Ma­
skinfabrik v/ Søren Andersen" af Es­
bjerg er hævet. 
Firmaet „Esbjerg Skibsværft & Ma­
skinfabrik ved Søren Andersen & Søn­
ner" udøver industridrift i  Esbjerg 
Kommune. Sørensen Andersen og Ar­
ne Koefod Andersen, begge af Es­
bjerg, og Henning Koefod Andersen 
af Marstal, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes af Søren Andersen. 
Prokura er meddelt Aage Hagde. 
Politimesteren i Esbjerg, den 16. 
oktober 1958. 
Firmaet Holger Sørensens efterføl­
gere driver handel i Tikøb Kommu­
ne. Svend Pii Sørensen, Ino Pii Sø­
rensen og Ingeborg Pii Sørensen, alle 
af Hornbæk, er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Helsingør Købstad 
m. v., den 1(5. oktober 1958. 
Firmaet „Danexim" ved N. H. Chri­
stiansen er hævet. 
Firmaet „Danexim" ved N. H. Chri­
stiansen & Søn driver handel i Bov 
Kommune. 
Niels Heinrich Christiansen og Pe­
ter Arthur Arnold Christiansen, beg­
ge af Padborg, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. 
Firmaet „Alnor Bageri ved brød­
rene Andersen" driver håndværk i 
Gråsten Kommune. 
Paid Friedrich Peder Andersen og 
Peder Christian Andersen, begge af 
Alnor pr. Gråsten, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for 
sig. 
Politimesteren i Lundtofte og Ny­
bøl Herreder, den 16. oktober 
1958. 
Jørgen Christensen af Ålborg har 
prokura i firmaet: „Nordjyd.sk Skjor­
tefabrik v/ Christen A. Christensen 
& Co." af Ålborg. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
16. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ejvind Mikael Bøttern, Richard 
Clausen Jensen, Kristian Levorsen, 
Harald Steen og Kristian Svenning­
sen er udtrådt af bestyrelsen for fir­
maet „Dansk Pelsdgravlerforening", i 
hvilken Osvald Leonhard Domino af 
Hobro, Ejler Madsen af Esbjerg, Aage 
Nielsen, Høve Pelsdyrfarm pr. As­
næs, Johann Heinrich Petersen af 
Juelsminde, Ingvard Emanuel Thorn­
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sen af Sæby og Anders Jensen Øster­
gård af Løkken er indtrådt. Firmaet 
har tilbagekaldt den nævnte Ejvind 
Mikael Bøttern i forening med Bertel 
Jensen givne prokura og meddelt 
nævnte Johann Heinrich Petersen 
prokura i forening med nævnte Ber­
tel Jensen. 
Firmaet „Københavns Pelscentral" 
har tilbagekaldt den Ejvind Mikael 
Bøttern i forening med Bertel Jensen 
givne prokura og meddelt Johann 
Heinrich Petersen prokura i forening 
med nævnte Bertel Jensen. 
Firmaet „Danish Fur Sales" har til­
bagekaldt den Ejvind Mikael Bøttern 
i forening med Bertel Jensen givne 
prokura og meddelt Johann Heinrich 
Petersen prokura i forening med 
nævnte Bertel Jensen. 
Firmaet „Danske Pels Auktioner" 
har tilbagekaldt den Ejvind Mikael 
Bøttern i forening med Bertel Jensen 
givne prokura og meddelt Johann 
Heinrich Petersen prokura i forening 
med nævnte Bertel Jensen. 
Firmaet „Scandinavian Fur Auc-
tion Co." har tilbagekaldt den Ejvind 
Mikael Bøttern i forening med Bertel 
Jensen givne prokura og meddelt Jo­
hann Heinrich Petersen prokura i 
forening med nævnte Bertel Jensen. 
Københavns Magistrat, den 17. ok­
tober 1958. 
Under firma „Vestjysk Papæske-
Industri v/ Landsforeningen af Van­
føre, Esbjerg afdeling" udøves indu­
stridrift i Esbjerg Købstad af et sel­
skab med begrænset ansvar, hvis 
vedtægter er af 1. januar 1947. Den i 
selskabet indskudte kapital udgør kr. 
22.000,-. Medlemmerne hæfter ikke for 
selskabets forpligtelser. Selskabets be­
styrelse består af Edith Halberg, født 
Dahl, Johannes Ansgar Sørensen, Ve­
ra Elvine Andreasen, født Hassel­
kvist, Lorens Borst Lausten, Charles 
Christreich Lebrecht Steiness, alle af 
Eobjerg. 
Selskabet tegnes af Edith Halberg, 
født Dahl. Prokura er meddelt Paul 
Rosendahl og Christian Harry Birch 
i forening. Bekendtgørelser til med­
lemmerne skal ikke ske i offentlige 
tidender. 
Politimesteren i Esbjerg, den 17. ok­
tober 1958. 
Jørgen Kristian Vestergaard Lar­
sen af Haderslev driver handel i Ha­
derslev Købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet „Haderslev 
Planteskole ved J. Vestergaard Lar­
sen". 
Haderslev Amts Sparekasse anmel­
der, at den Søren Mathiesen meddel­
te prokura er tilbagekaldt, og at pro­
kura er meddelt Mads Pedersen 
Schmidt, Haderslev, og Johannes See­
berg, Haderslev. 
Politimesteren i Haderslev Købstad 
m. v., Haderslev, den 17. oktober 
1958. 
Hugo Asmussen af Grindsted Kom­
mune driver håndværk i Grindsted 
Kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet „Midtjydsk Ma­
skinforretning v/ Hugo Asmussen". 
Politimesteren i Kolding Købstad 
m. v., den 16. oktober 1958. 
Kaj Fønns Rasmussen af Randers 
Kommune udøver industridrift i Ran­
ders Købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet „Dansk Dental 
Fabrik v/ K. Fønns Rasmussen". 
Randers Politikammer, den 17. ok­
tober 1958. 
Tilsynsrådet for Gørding og Om­
egns Sparekasse, Gørding, består nu 
af: 
Jens Jensen, Gørding, formand, 
Niels Marius Nielsen, Gørding, næst­
formand, 
Peter Larsen, Gørding, 
Ernst Allerslev, Lourup, 
Christian Kulmbach, Lourup, 
Peder Elias Pedersen, Gørding, og 
Hans Rasmussen, Gørding, 
sidstnævnte er udnævnt af Handels­
ministeriet. 
Ribe Politikammer, den 17. okto­
ber 1958. 
Af tilsynsrådet for Holsted Spare-
og Laanekasse, Holsted, er udtrådt: 
Dommer Herluf Jastrup, Holsted, 
Peter Jessen, Lintrup, og 
Jens Larsen, Holsted. 
I stedet er indtrådt: 
Dommer Niels Ejler Lundsager, Hol­
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sted, som valgt af Handelsministeriet, 
Ejner Ibsen, V. Holsted, og 
Jacob Schmidt, Skyggedal, Holsted. 
Garanternes antal er forhøjet til 27, 
der hver hæfter for 500 kr. 
Ribe Politikammer, den 18. oktober 
1958. 
Berigtigende bekendtgørelse af an­
meldelse af 30. april 1958, optaget i 
Statstidende nr. 29 af 8. maj 1958, 
vedrørende Frøs Herreds Sparekasse, 
Rødding: 
Fulde navn for medlem af tilsyns­
rådet, gårdejer Niels R. Jørgensen, Hy­
gummark, Sdr. Hygum, er Niels Ras­
mussen Jørgensen. 
Prokuristen, sparekassebogholder 
Henning Kahr Nielsen, Rødding, teg­
ner firmaet i forbindelse med firma­
ets direktør, Peter Kristensen Lyck, 
Rødding. 
Politimesteren i Toftlund, den 17. 
oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Sigurd Abrahamson driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet ASACO-KEMI v/ Sigurd Abra­
hamson. Prokura er meddelt Ib Leo 
Kronkvist. 
Grete Landorph driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firma­
et Agenturfirmaet „Sesami" Import 
Export ved Grete Landorph. 
Mogens Bokkenheuser af Bagsværd 
er indtrådt i firmaet „Manufakturhu­
set Ekko"ved Sv. Bokkenheuser som 
ansvarlig og til underskrift berettiget 
deltager. 
Anton Nielsen, som var ansvarlig 
deltager i firmaet Anton Nielsens 
Bogtrijkkeri, er afgået ved døden. Af­
dødes enke Sophie Hansine Nielsen, 
født Petersen, er indtrådt i firmaet 
som ansvarlig og til underskrift be­
rettiget deltager og viderefører firma­
et uforandret sammen med den hid­
tidige deltager Holger Nielsen. 
Jens Ove Hansen af Søborg driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Chr. Dghrbergs Eftf. 
Prokura er meddelt Carl Petersen. 
Firmaet Ggbergs Radio v/ fru Ani­
ta Ggberg og Magne Knudsen driver 
handel. Anita Miraida Gyberg, født 
Moor, og Magne Knudsen er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening, hvorhos de tegner firmaet 
pr. prokura hver for sig. 
Viggo Hougaard Villadsen er ud­
trådt af bestyrelsen (direktionen) for 
firmaet Det Forenede Danske Livs-
f o rs ikri ngs-A k tie selskab Hafn ia. 
Firmaet Andersen & Hansen, Ma­
skinværksted udøver industridrift. 
Kurt Eli Andersen og Knud Mogens 
Hansen er de ansvarlige deltagere. 
Werner Otto Michel af Virum ud­
øver industridrift som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet Einar Her­
manns efterfølger. 
Harald Michael Bonde af Gentofte 
driver håndværk som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Bondes Bogtryk­
keri. 
Københavns Magistrat, den 18. ok­
tober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Netti Pia Reimann af Høje Tåstrup, 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet GALA-ART v/ 
Netti Reimann. Prokura er meddelt 
Ole Reimann. 
Firmaet „Blomstergave" v/ Bech og 
Ovesen driver handel. "Werner Mor­
tensen Recli og Carl Erik Ovesen er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i forening. 
Firmaet „Meyer & Krogh" udøver 
industridrift. Niels Gram Meyer og 
Oluf Johan Krogh, sidstnævnte af Fre­
deriksberg, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Bendtsen & Co. er hævet. 
Firmaet Bentzen & Co. driver han­
del. Kurt Svend Rentzen og Leo Helge 
Fagerberg, førstnævnte af Kastrup, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i forening. 
Firmaet „Holm Auto" ved Hans 
Holm og Eigil Jensen driver handel. 
Hans Holm og Eigil Jensen, begge 
af Frederiksberg, er de ansvarlige del­
tagere. 
Ib Christian Michelsen driver han­
del som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet Danish-Caribian Trading 
v/ Ib Michelsen. 
Sture Vilhelm Israelsson driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Sundby Glassliberi 
ved S. Israelsson. 
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Jacob Dahl driver handel som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„The Atlantic Codfish Export ved 
Jacob Dahl". 
Firmaet Jano. Træ- & Finér v/ Sv. 
Aa. Janbo og Sig. Norstedt driver 
handel. Svend Aage Janbo og Sigurd 
Norstedt er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Firmaet MONTEX v/ Toxfeldt & 
Eriksen driver handel. Ivar Vilhelm 
Thomas Niels Toxfeldt og Jens Nogel 
Eriksen, sidstnævnte af Kastrup, er 
de ansvarlige deltagere. 
Firmaet „I/S B. Hansen & A. Jen­
sen" driver håndværk. Børge Niels 
Hansen af Lyngby, og Arno Henning 
Jensen af Herlev, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening, 
hvorhos de tegner firmaet hver for 
sig pr. prokura. 
Ole Helm af Rødovre, driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Ole Helm. 
Carl Christian Dreier er indtrådt i 
firmaet Sæbefabriken City ved J. 
Mikkelsen som ansvarlig deltager. 
Firmaet tegnes af den hidtidige inde­
haver Jens Mikkelsen alene. Prokura 
er meddelt nævnte Carl Christian 
Dreier. 
Firmaet C AV IJNG & Co. driver 
handel. Bengt Cavling og Ellen Mar­
grethe Cavling, født Street, begge af 
Holte, er de ansvarlige deltagere. Fir­
maet tegnes alene af nævnte Bengt 
Cavling. 
John Hartvig Pedersen af Søborg, 
driver håndværk som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet Vata ved 
John H. Pedersen. Prokura er med­
delt Rosa Pedersen, født Dombernow-
sky. 
Aage Johan Theobald Kjølstad er 
udtrådt af firmaet Holger Kjølstad, 
som fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Kristian Ejnar Rudolf 
Jensen. 
Københavns Magistrat, den 20. ok­
tober 1958. 
Firmaet „H. Lohses Boghandel. In­
dehaver Johs. Sloth Christensen", Var­
de, er hævet. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
18. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Torben Søderberg er hæ­
vet. 
Københavns Magistrat, den 21. ok­
tober 1958. 
I „Spare- og Laanekassen for Kol­
ding Bg og Omegn" er sket følgende 
ændring: 
Medlem af tilsynsrådet, gårdejer 
Jens Højer, Nr. Bjært pr. Kolding, er 
afgået ved døden og i hans sted er 
indvalgt gårdejer Eli Andreas Cory-
don-Petersen, Sdr. Vilstrup pr. El-
tang. 
I „Vorbasse-Hejnsvig Spare- og Laa-
nekasse" er sket følgende ændringer: 
Rentier Jens Jakob Jensen, Hejns-
vig, er fratrådt som medlem af til­
synsrådet og i hans sted er indtrådt 
husejer Laurids Rasmussen Jensen, 
Hejnsvig. 
Af direktionen er Hans Carl Han­
sen, „Søndersøgård", Vorbasse, ud­
trådt og i hans sted er indtrådt gård­
ejer Jes Peder Pedersen, „Kongshøj-
gård", Skjoldbjerg pr. Vorbasse. 
Politimesteren i Kolding Købstad 
m. v., den 21. oktober 1958. 
Firmaet „Nordjydsk Blok Sten I/S 
v/ Knud Stuhr og Sven Stuhr" af 
Hasseris er hævet. 
Sven Stuhr af Ålborg udøver indu-
stridrift i  Ålborg Købstad som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet: 
„Nordjydsk Bloksten v/ Sven Stuhr". 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
21. oktober 1958. 
Firmaet „Rønde Esso Service og 
Autoreparation v/ A. Pedersen og /i. 
Jørgensen" driver håndværk Århus­
vej 20, Rønde. 
Anders Pedersen og Aksel Frederik 
Jørgensen, begge af Rønde, er de an­
svarlige deltagere. 
Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Her­
reder, Århus, den 21. oktober 
1958. 
Karl Rysgaard af Snedsted, der var 
ansvarlig deltager i firmaet „I/S Thy­
lands Teglværker v. J. Hestbech m. fl." 
J 
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af Hurup er afgået ved døden og i 
hans sted er indtrådt Mariane Rys-
gaard, født Pedersen, af Snedsted. Al­
fred Bjerre af Bedsted, der ligeledes 
var ansvarlig deltager, er udtrådt. 
Tegningsretten er ændret derhen, 
at to af de ansvarlige deltagere i for­
ening eller en af disse i forening med 
prokuristen tegner firmaet. 
Firmaet „l/S Thi/lands Handelssel­
skab v. Peder Brix, Thisted m. fl." 
driver handel i Hurup Kommune. 
Peder Brix af Thisted, 
Mariane Rysgaard, født Pedersen 
af Snedsted, 
Niels Christensen Johansen af Sned­
sted, 
Verner Beermann Dam af Bedsted, 
Ernst Peter Sigfred Støvring-Niel­
sen af Hurup, 
Jacob Lyngsøe Hestbech af Ydby, 
og 
Hans Christian Hansen af Ydby, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet to i forening eller een i for­
ening med prokuristen. 
Prokura er meddelt forretningsfø­
rer Jens Andreas Eriksen af Hurup 
til at tegne firmaet i forening med 
en af de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Hassing-Refs Her­
reder, Hurup, den 21. oktober 
1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Laurits Ducinius Hansen, som var 
ansvarlig deltager i firmaet Jarmers 
Bogtrgkkeri ved .larmer og Hansen, er 
afgået ved døden. Firmaet fortsættes 
uforandret af de hidtidige deltagere 
Verner Gunnar Striboldt Hansen og 
Egon Donald Stribold Hansen. 
Mathilde Emmeche, født Christen­
sen, som var ansvarlig deltager i fir­
maet Mathilde Christensen, er afgået 
ved døden. Firmaet fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Per 
Bøgh. Firmaet, som hidtil har udøvet 
industridrift og handel, driver fremti­
dig håndværk. 
Einar Emil Høeg, som var eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Paul 
Philipson & Høeg, er afgået ved døden, 
og firmaet er hævet. 
Firmaet Musikhuset Jac. Jørgensen 
er afmeldt af Handelsregistret. 
Arnor Peter Christian Nielsen, som 
var eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet ANDEX KARTOTHEK- & STÅL­
INVENTAR vi Arnor Nielsen, er afgået 
ved døden, og firmaet er hævet. 
Firmaet Christiani éc Nielsen er af­
meldt af Handelsregistret. 
Københavns Magistrat, den 22. okto­
ber 1958. 
Firmaet „Balslev & Co" driver 
håndværk i Roskilde Købstad. Asger 
Henning Amend Balslev, Edward Ot­
to Milne og Poul Hansen, alle af Ros­
kilde, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Roskilde Købstad 
m. v., den 20. oktober 1958. 
Spare- og Laanekassen for Mos­
bjerg og omegn, Vogn pr. Tolne, an­
melder herved: 
I tilsynsrådet er indtrådt gårdejer 
Carl Jørgensen, Måstrup pr. Tolne, i 
stedet for købmand Herluf Hermann 
Lassen, Måstrup, Mosbjerg, der er af­
gået ved døden. 
Politimesteren i Frederikshavn og 
Skagen m. v., Frederikshavn, den 
22. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ib Bløndal af Hvidovre driver han­
del som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet EL- & GASMONTERINGEN 
v/ Ib Bløndal. 
Firmaet Brødrene Borup Pedersen 
driver håndværk. Carl Borup Peder­
sen og Erik Borup Pedersen er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Firmaet Jørgensen & Andreasen dri­
ver håndværk. Svend Marius Jørgen­
sen og Poul Alfred Edmund Andrea­
sen er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet i forening. 
Jørgen Martinus Jensen af Frede­
riksberg driver håndværk som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Ratio-
Kontorinventar vi J. M. Jensen. 
Københavns Magistrat, den 24. ok­
tober 1958. 
Firmaet „Højs Møbelfabrik v/ Johs. 
Høj & søn" driver håndværk i Her­
følge Kommune. 
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Snedkermester Johannes Petersen 
Høj og snedkermester Jørgen Høj, beg­
ge boende Klemmenstrupvej, Hastrup 
pr. Køge, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Køge, Haslev m. v., 
den 22. oktober 1958. 
Firmaet „Maskinfabrikken „Grun­
dig" v/ M. Tueen Jensen og G. Ring-
bo" udøver industridrift i Slagelse 
Købstad. Mogens Tveen Jensen og 
Gunni Thormod Ringbo, begge af Sla­
gelse, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Slagelse Købstad 
m. v., den 23. oktober 1958. 
Gunnar Due Pedersen og fru Gerda 
Petersen, begge af Århus, driver som 
de ansvarlige indehavere håndværk i 
Århus Købstad under firma „Ths. Pe­
dersen og Sønners Eftf. ved Gunnar 
I)ue Pedersen og fru Gerda Pedersen". 
Århus Politikammer, den 23. okto­
ber 1958. 
Firmaet „Vingco gulvbelægning v/ 
E. Bruhn og G. Hemmje" driver hånd­
værk i Rødovre Kommune. Erik Bruhn 
af Rødovre og Gerhard Valdemar Fre­
derik Hemmje af Frederiksberg er de 
ansvarlige deltagere. 
Firmaet „Super Plastik v/ Hilmar 
Ringvei og Leif Jensen" udøver indu­
stridrift i Rødovre Kommune. Hilmar 
Ingvard Ringvei af København og 
Leif Jensen af Rødovre er de ansvar­
lige deltagere. 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk m. v., den 23. oktober 
1958. 
Bent Aagaard Hansen af Holme-
Tranbjerg Kommune udøver industri­
drift i Holme-Tranbjerg Kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet: „Aarhus Kartonnageindustri 
v/ Bent Aagaard Hansen". 
Torrild Sogns Spare- og Laanekas-
se anmelder, at direktør Ånders Han­
sen Andersen, Torrild, er afgået ved 
døden. I hans sted er indtrådt gård­
ejer og landbrugskandidat Niels Niel­
sen Primdahl, „Haldshave" pr. Od­
der. Af tilsynsrådet er udtrådt gart­
ner Bakke Brøndum, Torrild, og i 
hans sted er indtrådt husejer Ole Pe­
ter Andersen, Torrild pr. Odder. 
Politimesteren i Hads-Ning Herre­
der, Odder, den 24. oktober 1958. 
Firmaet „Mejeriet Dania ved Chr. 
Jørgensen" af Ålborg er hævet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
24. oktober 1958. 
Firmaet „Brdr. Quitzau" driver 
håndværk i Esbjerg Købstad. Walter 
Andreas Quitzau og Samuel Peter 
Quitzau, begge af Esbjerg, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 
18.oktober 1958: 
Firmaet „Esbjerg Skibsværft & Ma­
skinfabrik ved Søren Andersen & Søn­
ner" udøver industridrift i  Esbjerg 
Kommune. Søren Andersen og Arne 
Koefod Andersen, begge af Esbjerg, 
og Henning Koefod Andersen af Mar­
stal, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes af Søren Andersen. 
Prokura er meddelt Aage Hagde. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 2. 
september 1958: 
Firmaet „Jutland Butter Export ved 
V. Stilling-Andersen" af Esbjerg er 
hævet. 
Politimesteren i Esbjerg, den 24. 
oktober 1958. 
Af firmaet „Jensen og Rosengaard", 
Nakskov, der driver handel og udøver 
industridrift i  Nakskov, er udgået in­
teressenten fysioterapeut Asta Borel­
la Jensen, Vitus Berings Allé 5, Klam­
penborg, og som ny interessent er 
indgået eksamineret børnehavelærer­
inde, frøken Lise Rosengaard, Svin-
gelsvej 100, Nakskov. 
Interessenterne er herefter: Grosse­
rer Helge Arild Schack Rosengaard, 
Svingelsvej 100, Nakskov, eksamine­
ret børnehavelærerinde, frøken Lise 
Rosengaard, Svingelsvej 100, Nakskov, 
fru pastorinde Gerda Olsen, Løjtofte 
pr. Nakskov, og proprietær Knud Jo­
sef Borella Jensen, Nordlunde pr. 
Nakskov. 
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Firmaet tegnes af grosserer Helge 
Arild Schack Rosengaard, Nakskov. 
Politimesteren i Nakskov m. v., den 
24. oktober 1958. 
Sparekassen for Frederiksværk og 
omegn anmelder: 
Medlem af tilsynsrådet, fisker Jo­
han Pedersen, Liseleje, er afgået ved 
døden. 
I stedet er indvalgt: 
Købmand Niels Koch Vad Søren­
sen, Liseleje. 
Politimesteren i Frederikssund m. 
v., den 23. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Alfred Josef Grimm, som var ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Fabriken Danis" v/ Alfr. Grimm er 
afgået ved døden, og firmaet er hæ­
vet. 
Zenia Katrine Grimm, født Bertel­
sen, af Frederiksberg udøver indu­
stridrift som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Fabriken Danis vi 
Zenia Grimm. 
Johanna Kaufmann driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet Johanna Kaufmann. 
Københavns Magistrat, den 27. ok­
tober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Metalstøberiet „Rian" v/ 
Reimer Petersen er hævet. 
Københavns Magistrat, den 28. ok­
tober 1958. 
Bent Holmfred Andersen af Rød­
ovre, driver handel i Rødovre Kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet „Buksemanden v/ Bent 
Holmfred Andersen". 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk m. v., den 27. okto­
ber 1958. 
Firmaet „I/S Ejstrup Teglværk, Ej­
strupholm, v/ Ansgar Mortensen & 
Niels M. Hansen" af Ejstrup Kom­
mune, er hævet. 
„Brdr. Ehrenreich's Møbelfabrik v. 
E. og H. Ehrenreich", Østbirk, dri­
ver håndværk i Østbirk-Yding Kom­
mune. Ellgaard Ehrenreich og Harald 
Vilhelm Ehrenreich, begge af Østbirk, 
er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet „Morten Jensen & Keller" 
af Horsens, er hævet. 
Jens Hardy Marinus Nielsen Bolbro 
af Tyrsted-Uth Kommune driver han­
del i Horsens Købstad som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet „Mor­
ten Jensen & Keller's Eftf. v/ H. Bol­
bro". 
Politimesteren i Horsens Købstad 
m. v., den 27. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Kristian J. Andersen er af­
meldt af det herværende handelsre­
gister, efter at forretningskontoret er 
overflyttet til Frederiksberg Birks Ju­
risdiktion. 
Ejnar Julius Hother, som var ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet 
E. Jul. Hother, er afgået ved døden. 
Firmaet fortsættes uforandret af af­
dødes søn Ernst Hother af Charlot­
tenlund, hvorved den ham givne pro­
kura er bortfaldet. 
Firmaet Aage Frederiksen og Co. er 
afmeldt af det herværende handels­
register, efter at forretningskontoret 
er overflytttet til Frederiksberg Birks 
Jurisdiktion. 
Firmaet Københavns Pektinfabrik 
o/ Karl Pedersen er afmeldt af det 
herværende handelsregister, efter at 
forretningskontoret er overflyttet til 
Lille Skensved. 
Københavns Magistrat, den 28. ok­
tober 1958. 
Firmaet Malernes Andelsselskab A. 
m. b. a. af Haderslev er hævet. 
Under firmaet „Malernes Andels­
selskab i Sønderjylland" A. m. b. a. 
drives malerforretning i Haderslev 
Købstad med filial i Åbenrå Købstad 
af et selskab med begrænset ansvar, 
hvis vedtægter er af 18. august 1958. 
Den i selskabet indskudte kapital 
udgør 6150 kr., fordelt i andele på 
50 kr. 
Medlemmerne hæfter alene med de­
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res andele for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Uwe Emil Johan Garbrecht, formand, 
Leo Preben Korsgaard, Heinrich The­
odor Valdemar Meyer, Johannes Chri­
stian Jeppesen og Harald Jørgensen 
Schmidt, alle af Haderslev. 
Firmaet tegnes af bestyrelsen eller 
af formanden i forening med forret­
ningsfører Willi Albert Nitz af Ha­
derslev eller filialbestyreren eller af 
to bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Prokura er meddelt forretningsfø­
rer Willi Albert Nitz og Uwe Emil 
Johan Garbrecht, sidstnævnte som be­
styrer af filialen i Åbenrå. 
Bekendtgørelser til medlemmerne 
skal ikke ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Haderslev Købstad 
m. v., den 28. oktober 1958. 
Handlende Aage Bradtberg Laurid­
sen af Horsens, hvis firma ikke er op­
taget i Handelsregistret, anmelder, at 
der er meddelt forretningsfører Jens 
Aage Hansen af Horsens prokura. 
„Spare- og Lacinekassen i Ring og 
Føvling Sogne" anmelder, at dommer 
Helge Stoustrup, Brædstrup, (ud­
nævnt af Handelsministeriet) er ud­
trådt af tilsynsrådet. I stedet er ind­
trådt konsulent fru Mette Tovborg 
Jensen, Brædstrup (udnævnt af Han­
delsministeriet) .  
Politimesteren i Horsens Købstad 
m. v., den 28. oktober 1958. 
Kristian Pedersen Brokholm af Ål­
borg driver handel i Ålborg Købstad 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet: „Nordjydsk Urimport ved K. 
Brokholm". 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
28. oktober 1958. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Bentzen & Co. er hævet. 
Holger Abildgaard, som var eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet H. 
Abildgaard, er afgået ved døden. Fir­
maet fortsættes uforandret af afdødes 
enke Bigmor Abildgaard, født Peder­
sen. 
Københavns Magistrat, den 29. ok­
tober 1958. 
Hermann Adolf Briisch af Bødovre, 
udøver industridrift i  Bødovre Kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet „H. Briisch's Maskin­
fabrik". 
Politimesteren i Københavns Amts 
søndre Birk m. v., den 29. okto­
ber 1958. 
Firmaet „Skandinavisk Øjenteknik 
ved Willy Reinholt Malby" er afmeldt. 
Per Schmidt, Forchhammersvej 31, 
driver handel samme sted som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„PERMOS ved P. Schmidt". 
Henning Folner, Hveensvej 15, dri­
ver håndværk Howitzvej 43, som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Inducon v. Henning Folner". 
Firmaet „Kristian J. Andersen" dri­
ver handel Haveselskabetsvej 3. 
Anders Peter Kristian Julius An­
dersen, Lindegårdsvej 9, Ballerup, 
og Erland Baimund Tetler, Valde-
marskrogen 4, Søborg, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Firmaet er overflyttet fra Køben­
havns Kommune. 
Firmaet „Mon désir v. Hans Mar­
tens" er afmeldt. 
Politimesteren i Frederiksberg Birk 
den 29. oktober 1958. 
Firmaet „Jydsk Betonelementfabrik 
v/ A. R. Trillingsgaard", Harte, er 
hævet. 
Politimesteren i Kolding Købstad 
m. v., den 29. oktober 1958. 
Firmaet „Aage Faber's Auktioner" 
af Ålborg, er hævet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 
29. oktober 1958. 
Nedennævnte firmaer er hævet: 
„Jydsk Pottemageri ved Hoffmeyer 
Hansen" af Dalbyneder-Dalbyover 
Kommune, 
„Hadsund Vulkanisering sanstalt v/ 
Chr. Dahl Thomsen" af Hadsund Kom­
mune, 
„Hadsund Boghandel ved Hother 
Hornbech" af Hadsund Kommune, 
„Mariager Kulimport ved V. Mourit­
sen" af Mariager Kommune, 
„I/S Gjerlev Tømmerhandel v/ L. 
Skifter og Holger Andersen" af Gjer-
lev-Enslev Kommune og 
„Hadsund Gødningskalkfabrik ved 
H. J. Henriksen og G. Kåhler" af Vive 
Kommune. 
Politimesteren i Mariager Købstad 
m. v., Hadsund, den 29. oktober 
1958. 
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